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SESUNGGUHNYA menulis itu mudah. Namun, masih saja ada yang 
mengungkapkan menulis itu merupakan pekerjaan berat. Mungkin ada 
benarnya. Tapi yang pasti bagi mereka yang terus menerus belajar 
menulis, hal itu bukanlah pekerjaan berat. Sebab, kemampuan menulis 
itu bukan dimiliki sebagai sesuatu yang diperoleh dari turunan, namun 
bisa dilatih baik secara mandiri maupun secara kelompok, asal yang 
bersangkutan memiliki motivasi untuk menulis dan terus menulis 
hingga gagasan dan ide itu terwujud menjadi karya tulis. 
Banyak bukti menunjukkan menulis itu mudah. Bahkan, mungkin 
sangat mudah. Untuk dapat menulis, dapat dikatakan tidak perlu 
mengikuti training tertentu ataupun berguru pada orang pintar yang 
bertengger di menara (ng)gading. lantas jika demikian, apa yang pertu 
dikerjakan agar klta bisa mudah dan lincah menulis? Jawabnya 
sederhana saja, mulailah menuliskan apa yang hendak dituliskan. 
Turunkan pikiran yang lalu-lalang dalam pikiran di atas kertas atau 
langsung diketik (hal. iii-iv). 
Buku berjudul Betapo Mudah Menu/is Katya 1/miah yang ditulis 
oleh Prof. Suyanto dan Asep Jihad, M.Pd. ini, selain berisi dokumentasi 
dari pengalaman intelektual beliau berdua, juga merupakan olah pikir 
atas keresahan. yang dialaminya atas . realitas penulisan karya ilmiah, 
yang selama ini dianggap sulit. Secara garis besar buku ini terdiri dari 
tujuh bab. Pada bab awal membahas tentang bagaimana menulis 
artikel populer, yang didalamnya menguraikan masalah kiat menulis 
paling baik; karakteristik artikel ilmiah populer; teknik pengembangan 
artikel; dan bagaimana tuntutan media terhadap artikel populer. 
Pada bab kedua ~risi tentang karya tulis ilmiah itu sendiri. lnilah 
inti dari tema buku ini, yang didalamnya diuraikan seputar masalah: 
konsep dasar karya tulis ilmiah; kriteria metode ilmiah; membuat judul 
karya ilmiah; jenis karya ilmiah; karya ilmiah pendidikan; bentuk karya 
ilmiah; karya ilmiah referensi; jenis-jenis penelitian ilmiah; langkah-
langkah penelitian; menulis karya ilmiah yang baik; masalah dalam 
penelitian; dan masalah yang layak diteliti. 
Selanjutnya pada bab tiga dibahas seputar hipotesis dan desain 
penelitian. Pada bab empat, dibahas tentang teknik menulis yang baik, 
diantaranya tentang penggunaan bahasa; mengutip sumber; dan 
teknik mengutip. Pada bab lima dan enam dalam buku ini dibahas 
seputar merakit tradisi menulis dan menghindari plagiasi. Sementara 
itu, pada bab tujuh buku ini dibahas tentang persoalan psikologis 
dalam menulis. Pada bab akhir ini diuraikan menyangkut masalah 
inspirasi yang tak kunjung datang; sulitnya memulai; dihinggapi 
keraguan; tidak percaya diri; dan sering kandas di tengah jalan. 
Akhirnya, buku ini menurut pengakuan penulisnya mencoba 
memberikan kontribusi bagi siapapun yang berkeinginan untuk 
menulis terutama menulis karya ilmiah, yang selama ini dianggap 
sebagai pekerjaan yang menyulitkan apapun. Dengan membaca buku 
ini diharapkan mereka yang berkeinginan menulis karya ilmiah 
terdorong untuk memiliki kemauan menulis, motivasi untuk menulis 
dan akhirnya tumbuh berkembang hingga memiliki kemampuan yang 
memadai dalam menulis. Jadi, sayang bila Anda yang lagi belajar 
menulis atau ingin menulis karya ilmiah melewatkan isi buku ini. ••• 
*) Resensor pencinta dan penggiat majelis buku di MIQRA Indonesia. 
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